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S. M. •) R»r Don Alfonto XIII 
(Q. D. O ) , S. M. In R'IM. Daíli 
Victofl» Bügtnla, S. A R. e) Prin-
cipe d« AnturlM f= IntmUi f <!•• i 
m i l p t r i onu de la Auguíte Real 
familia, contlnian tln n«v«<k4«n 
M Importsnt» minO. 
(O1;-../, jis 814» «aera 1»M.) 
S íberas elTil ¿s l i pr^íssís 
Circuar 
El Bxcmo. Sr. Pr«sl<enU dala 
Jauta Central ds Akiii toi , me camu-
nica lo vlgulrnt»: 
cTang') t i honor de r'mltfr a V. B . 
al acuerdo tomado' por « t * Junta 
Centre! sobra hiter*»ncf¿n de acei-
ta, al dio !2 del Cünlsnta, y le anca 
rezco el mayor ceio pera hacario 
cumplir sin contemplación da ningún 
género, apltnmdo los xanclonet m i l 
ie«trat t i fa'rn InfrlngHo; y en 
cnanto a las txp«dfcloites d« gulas 
con objato de d«r lf>« msyoreii fací 
lldndcía lo> ¡irmliiCl :rvi y comer-
clünte», quidan faoisltaáes loe O*.*-
gado) gabsrnatlvo!! pura autorizar a 
(01 A'csldrt p»rr, <\ai fez firmen, pe-
ro cbllgindolei K quü !u d'r, cuanta 
diaria la; guf«f <|'!t) xp'éan, a fin 
de que los Delt g i í o i pueden poner 
en conocimiento dí esa Junti pre-
vínola! ¡ex cnlradat y caiMas de acal-
te en cumpHmisnto dt* lo dlteueita 
por eita Junta Ceütrni; dtblendo 
V B. hacer publicar en el BOLB 
I / N OFICIAL de «un provincia, asta 
acuirdo, psra conodmHnto d i l p* 
blcov 
Lo qne sa pvbilca en esta perld-
dlco oflclRl para conocimiento da 
losSres. Alcaldes. Delcgades gu-
bamatlM»! productores, comercian-
tes y público an generol. 
León 29 de en*rc< d» 1924. 
B {iohtrntim, 
Alfonso G Burbf 
. • . 
Ktomráo da I * J u s t o Cea l ra l 
de Ibaatoe del * * de • • • r o 
da f 9 S 4 . 
Primero. A psrllr de esta fecha, 
quedan intervaoMoa por ta Junta 
Central da Abaitss, todos los acal-
ta i de oliva, 
Ssgundo, En al Improrrogable 
«lazo de diez días, ti contnr desde la 
fecha en que e»tH dltposlcidn sa ps 
bllqueen el BOLBTIN OKCÍAL de 
cada provincia, herdn relaciones |u 
radas de exlitenclut de aceites, can 
•apeclficacldn de clases corrientes 
an el mercado, todos los producto-
res, fabricantes, almacenistas y de-
tallistas que posean una cantidad 
da dicho articulo superior a cuatro 
quíntalos métricos. Dichas declera 
clones se presentardn a los Dslege 
dos gnbsrnativos en ios partidos Ju-
dlctalei y a las Juntas provinciales 
de Abastos t n las capiteles, dando 
unos y otras cuenta Uicgriflca a le 
Central de les existencia» dsi r i h r l -
do arlfculo an sus jurhdlcclones, 
Tercsro. Los tenedores de acei-
te que dtJaran de hsctr la txprcia-
da dsclsración Jurada • la falsearan, 
(ocurrirán t n las sanciones de la 
pérdida del 50 por 100 del valor da 
lo ocultado, más ia multa corres-
pondiente, qne propondrá la Junta 
provincial a la Cantral, con erraglo 
a lo prevenido en el erllculo • .* del 
Reel decreto sebre Abastos, de 5 de 
neVI» robre «Mimo. 
Cuarle. Lss Juntas provinciales 
o los Deltgades gubernativos a>i sus 
Jurisdicciones, «xpcdlián y firmarán 
las gofas necesarfo* pxrn la circula-
ción de aceites dentro de la Pecfn-
itt\e, sin rsitrlcdón alguna, ¡levan-
do nota de Un entrada; y sslldai.que 
santanalntente enviarán lo» DÍIJ ga-
dos gubttnatlvos n lus Jan las pro 
Vlnclales de que dapendan y a la 
Central directamente. 
Quinto. Btta Junta Central, en 
el plazo más br*Ve po Ib)», acorda-
rá el régimen definitivo tebra clrcu-
lacldn da aceite, detarmlrtando sus 
clases y señalando los precios, al 
objito de garantizar ¡os Intsreses 
nacionales, en armonía con los da 
Jet productor*» y consumidores. 
Nota aclaratoria—En las de 
duración»» juradas »e harán conttar 
todas las ex'alenclus de actlie que 
haya en las almacanei o depósitos, 
ya sean propiedad da los dscleran-
tes o de compradores. 
RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES 
D I LA PROVINCIA DB I S Í N 
Don Marcelino Mazo Trabadlllo, 
Arrendatario del servicio da las 
contribución»». 
Hago sab;r: Que la ccbmnza de 
las contribuciones del cuarto trimes-
tre del ello económico d* 1923 a 24, 
sa Intentará, a domicilio, en la capi-
tal, del 4 al 25, Incuslve, del mes de 
fsbrtro próximo, cobrándote tam-
bién en dichos dlns an la oficina 
recaudatoria, de des a cuatro de la 
tard»> y an los restantes del propio 
mes los contribuyentes que no hu-
bieren *a!lif*cJio tus cuotas, podrán 
Orificarlo, sin recargo a gano, de 
nuaVe e una de la multana y de tres a 
seis de la tarde, *n dicha oficina, es-
tablecida anla cairsUrn .de los Cu-
bos, núm. 30, y por lo qus hace a los 
partidos, las horas da oficina para 
el público, son da nueva a doca da 
la maftana y de dos a cinco de la 
tarde. 
Partido de Astorga 
Aitorga, sa recaudará loa días 84 
al 27 da fabrsro próximo, sitio al 
de costumbre. 
Banavides, Id. Id. 5 y 8, M . Id. 
Brazuelo, Id. Id. 4 y 5, id. Id. 
Castrlllo de los PolVizares, Id. Idem 
12, Id. Id. 
Carrizo, Id. Id. 4 y 5 Id. Id. 
Hoipílal de O,bígo. Id. Id. 15, Id. Id. 
Lucillo, id. IJ. 4 y 5, id. Id. 
Luy<go, Id. id. 5 y a, id. Id. 
Ltmajde la Ribera, Id. Id. 4 y 5, 
idarnid. 
Msgiz/ld. Id. 4, Id. Id. 
Qolnlana del Casíilio, Id. Id, 9 y 10, 
Idem Id. 
Rabanal del Camino, Id. Id. 4 y 5. 
Idem id. 
San Justo de la V'ga, id. Id. 8 y 9, 
idamld. 
Santa Colomba de Somoza, Id. Idem 
5 y 6 Id. id. 
Santa Marina del Rey, Id. Id. 4 y 5, 
Idem id. 
Santiago Millas. W id. 12 y 13, Id. Id. 
Turcta, Id. Id. 6 » 7, 11 Id. 
Trucha?, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Vuldtrrey, Id. id. 10 y 11, M. Id. 
Val da San Lcrenzo, id. Id, 3 y 4, 
Idsm Id. 
VHIogitón, Id. Id. 8 y 7, Id. Id. 
Vlüamegtl, Id. Id 8. id. Id. 
VillKObispo de Otaro, Id. Id. 5. Id. Id. 
Vll¡;.r<Jo, id. id. 10 y I I , Id. Id. 
Villares de Orblgo, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Partido de L a Bañeia 
La Baflcza, se recaudará los días 21 
al 25 de febrero próximo, sitio el 
á* costumbre. 
Alija d« los Melones, id. id. 9 y 10, 
Idem id, 
Berclanos dsl Páramo, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Buatlilo del Páramo, Id. id. 3 y 4, 
Idsm Id. 
CstliHie de la Valduorna, Id. Id. 3, 
Idem Id. 
Castrocaibin, Id, Id 3 y 4, Id. Id. 
Cadrrcontrlgn. Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Cibronas del Río,Id. Id 9 y 10, Id. Id. 
Dsstrlana.ld. Id. 24 y 25, Id. Id. 
La Antigua, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Laguna Oaífi.i, id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
Lsgun<; da Nsgrlifos, Id. id. 7 y 8, 
Idem Id. 
Palacios de la Ysiduerna, Id. Id, 11 
y 12, Id. Id. 
Pobladura de Pel&yo García, Idem 
Idem 4 y 5, Id. Id. 
Pozoelo del Páramo, id. Id. 25 y 24, 
idun Id. 
Quintana y Congosto, I I Id, 7 y 8, 
idsm Id. 
Quintana del Marco, Id. Id. 7 y 8, 
Idsm Id. 
Rtgusras de Arriba, Id. Id. 21 y 22, 
Idem Id. 
Riego da la Vega, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Roperueioi del Páramo, Id. Id. 16 
y 17, Id. Id. 
Sen Adrián del Valle, Id. Id. 25 y 
26. Id. Id. 
San CrliMbal de la PolcnUre, Idem 
Uitn 9,10 y 11, id. id. 
Sin Bsteben de Nogales, Id. id. 5 
y 4, Id. Id. 
San Pedro de Berclancs, Id. Id, 7 y 
8, Id- Id. 
Santü Elena da Jamtz, Id. Id. 11 y 
12. Id. Id. 
SuntR María de la Isla, Id Id. 6, 
Idm id. 
SanU María del Páramo, Id. Id, 9 y 
10, Id. id 
Seto d? I« V.ga, Id. Id. 16, 17 y 18, 
ld«m Id. 
Urdíales del Páramo, id. Id. 11 y 12, 
ld*m Id. 
Vald. faent-í» del Páramo, Id. Id. 18 
y 19. id. id. 
Vil.'amenlán, Id. Id. 4 y 5. Id. Id. 
Vülezí.l*. Id. id. 23 y 84, id. Id. 
Zotes, Id. id, 4 y 5, id. id. 
Partido de León 
Armunln, so rscaudatá los d'as 7 y 
8 do hbrero próximo, sitio ei da 
costumbre. 
C-rroctre, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Clman?* d^lTeJar.fd. Iá.4y 5, id. Id. 
Cu-dio», id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Chazas i ! . Abajo, Id Id. 20 y 21, 
Idsm Id. 
Qr.vn U, Id. Id. I y 2 , Id. Id. 
Qradrfes, Id, Id, 7, 8 9 y 10, id. Id. 
Mansilía Mayor. Id. Id. 15, Id. id. 
Mar.: lila de let Muías, Id. id. 15 y 
16. Id. Id. 
Onzor.ilia, Id. Id. 15 y 14. Id. id. 
Rlostco d ; Tapia, I ; , id. 18 y 19, 
Idem. Id. 
Serlegot, \ i . Id. 7 y 8, id. id. 
Ssu Andrés de! Rcbanedo, id. Idem 
5 y 6, id. id. 
S,:nt(.>v.!rla de la Vaidonclna, Idem 
Idem 13, Id. Id. 
Vuldefrtsno, Id. Id, 18 y 19, Idem 
Idem 
Vt-IVeid» da ta Vligsn, Id. Id. 11 y 
12,Id. Id. 
Veg.'. de Infanzones, Id. Id. 18 y 19, 
l;jB¡n Id. 
Vega* dei Coüdsdo, Id. Id. 18 y 17, 
Id^m Id. 
Vlllsdatigoa. Id. Id. 11 y 12, Id. I I 
Vlilsquliambie, id. Id. 3 y 4, H. Id. 
VI fetebiH.-go, id. iií. 20 y 21, Id. id. 
VUlaturlal, lü. Id. 17 y 18, id. Id. 
Partido de Murtas de Paredes 
Murtas d« Paredes, sa recsudsrá 
los días 8 y 9 de labrero próximo, 
sitio ffl! de costumbre. 
Cebrl lanes, Id. Id. 6 y 7, id. id. 
Cxnpo de la Lomba, Id. id. 12 y 
13, Id. Id. 
Las Omeflas, Id Id. 3 y 4, id. Idem 
Láncsra,Id. id. 10 } 11, Id,id. 
Lo» Bsrrlos d« Luna, id. Id. 6 y 7, 
iáemld. 
Paladas da! SI!. Id. Id. 12 y 13, Id. Id. 
Riello. Id. Id. 16 y 17. Id. Id. 
Snn Emiliano, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Sin. María do Ordás, Id. Id. 21 y 22, 
Idsm Id. 
Soto y Amio, Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
Valdwianwlo.ld. Id. 1.*. Id. Id. 
Vsgarlenza, Id. Id. 10 y 11, id. Id. 
Vfifebüno de Lacean», Id. id. 6 y 7. 
Idem Id. 
Partido de Panferraia 
PonhrrsJa, raondará los d i n 
21 al 85 da fabfro príxlmo, litio 
• I da coitumkra. 
Albor»», Id. Id. 5 y 6, Id. Id, 
Bamblbr., Id Id. 7 y 8, Id. Id. 
Barniza, Id. Id. 9 » 10, (d. Id. 
lo r r» re i Id. Id. 5 y 8 Id. Id. 
C>kflM-Raras. Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Cmtrll'o da Cebiera, Id. Id. 8 y 9, 
Utm Id. 
C>rucado, Id. Id. 5 y 6. Id. Id. 
Castropodama, Id. Id 7 y 8, Id. Id. 
Ccngvtto, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Ciibiuoi dal Sil, Id. Id. 12 y 15, 
Idem Id. 
Encliwdo, Id. Id. « y 10, Id. Id. 
Folgoio, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
P r « n a d 9 , Id. Id. 11 y 18, Id. id. 
IfU ña Id. Id. S y 9, Id. Id. 
Loe Bario» da Salas, Id. Id. 10 y 
11, Id. Id. 
MeílnRtaca, Id. Id. 11 y 12,11 Id. 
Nacida Id. Id. 7 y 8, Id. M. 
Pérumo dal Sil. Id. Id. 9 y 10, Id. Id, 
Priaranza dai Blarzo, Id. Id, 5 y 6, 
ld>m Id 
Putnie d» Dominga Plórez, Id. Id. 12 
y 15, Id. Id. 
San E Ubsn da Valdnaza, Id. Id. 8 y 
9, Id, Id. 
Torano, Id. Id. I I y 12, Id. Id. 
Partido de Riaño 
Rlafio, ao racaaderd los días 21 y 
£8 do f brwo próximo, sitio al da 
cumumbre. 
Ac.bi.do, Id. Id. 4. Id. Id. 
Boca da H u i r f ano, Id. id. 25 y 24, 
l<l*m Id. 
Bucón, Id. Id. 5 y 4, Id. Id. 
Ciitlarna, Id. Id. 9 al 12, id. id. 
Crémanai, Id, Id. 7 y 8, Id. id. 
Lli o. id. Id. 4 y 5. id. Id. 
M a r t f b . Id. id. 4, Id. Id. 
0*'.|« -i* Sejambre, Id. id. 15 y 16, 
Idem Id. 
Pidraia de! R»y, Id. Id. 5, Id. Id. 
Positda da ValCadn, id. 11. 4 y 5, 
Id.m Id. 
Prado, Id. Id. 15. Id. Id. 
Piiore, Id. Id. 16, Id, Id. 
Renodo, id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
Rayero, Id. Id. 4, id. id. 
Ssiamdn, Id. Id. 6, Id. Id. 
V«ldtrm<>dj, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
Vigamlán, Id. Id. 5y 6, Id. Id. 
Partido de Sahagún 
Sth'gúii , sa rtc ud»rd los días 4, 
5 y 8 d« f«br«ro próximo, sillo al 
da cestumbra. 
A minzi, id. Id. 18 y 17, Id. Id. 
Bercioi.os dal Camino, Id. Id. 16, 
(dtm id. 
Calzada ¿'A Ccto, Id. Id. 4 y 5, 
Idan Id. 
Ci<n£l«j!is, Id, Id. 5, Id. Id 
Castromuderrn, Id. Id. 18, Id, Id. 
CEtlrollerro. Id. Id. 17, Id Id. 
O a . i d . Id. 25 y 24, Id. Id. 
Ccbanlco, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Cub! las da Rut da, Id. Id. 6 y 7, 
Idem Id. 
Bí Bu.go, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Eic bvr da Campos, Id. Id. 4, Id. Id, 
Quilcgulüos, Id- id. 20, 21 y 22, 
id.m Id. 
Qurdullza da) Pino, Id Id. 5, Id. Id. 
Giflj . l da Csmpos, Id. Id. 25, 24 y 
25, Id. Id. 
Jonr*, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
JOKII!», Id. id. I I y 12. Id. Id. 
La Vcg" (!« Almanza, Id. Id. 4 y 5, 
¡d-m Id. 
SshHIcas dal Rio, Id. Id. 7 y 8, 
Idem id, 
S t i . Crlitlnn da Valmadrlgal, Idtm 
Idsm 14, Id. Id. 
Valdapolo, Id. Id. 8 y 9, id. Id. 
Villamartln da Don Sancho, Id. Id. 8, 
Idam Id. 
VUlamlzar, Id. Id 4 y 5, Id. Id. 
Vfllamol, Id. Id. 12, Id. Id. 
Vlllamoratlal, Id. Id. 18. Id. Id. 
Vlllaielín, Id. Id. 9 y 10, Id. id. 
Villavarda da Arcayos, Id. id. 19, 
Idam Id. 
Vlllszanza, Id. Id 10 y 11. Id. Id. 
Vallaclllo, Id. Id. 24, Id. Id. 
Partido de Valencia de Don luán 
Valancla da Don Jaan, sa raeandará 
los días 24 y 25 da Isbraro pró-
ximo, sitio al da costnmbra. 
A'gadafa, Id. Id. 8, Id. Id. 
Ardón, id. Id. 25, 24 y 25, Id. Id. 
Cabr«ros dal Rio, Id. Id. 2, Id. Id. 
Campazn», Id. Id. 17, Id. id 
Campo da VHIaVldel, Id. Id. 5, id. Id. 
Caslflf il¿. Id. Id. 9, Id. Id. 
Caatrofnarta, Id. Id. 13, id. Id. 
Clmanas da la Vaga, Id. id. 4, M. Id. 
Corvllles da los Otaros, id. Id. 1, 
ld»m Id. 
Cabillas da los Otaros, Id. Id. 1, 
Idam Id. 
Prasno da la Vaga, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Puantas da Carbajal, Id. Id. 12, 
ld»m Id. 
Qordencllla. Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Qnsandos dalas Otaros, Id. Id. 2, 
Mam Id. 
Izagra, Id. Id. 15, Id. Id. 
Maiadaón. Id. Id. 17, Id. fd. 
Matanza, Id. Id. 10, Id. Id. 
Pelaras da las Otaros, Id. Id. 6 y 7, 
Idam Id. 
Ssn Mlllín da los Csballaros, Idam 
ld»m 17, id. Id. 
Santas Martas, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
Toral da los Quzmanas, id. Id. 9, 
Idam Id. 
Valdamora, Id. Id. 11, Id. Id. 
Valderas, Id. Id. 20 al 23, Id. Id. 
Valdsvlmbra, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
VaWuda Btirtwa, Id. Id. 16, id. Id. 
Vlllabraz Id. Id. 8, Id. Id. 
VII Mé, Id. Id. 22, Id. Id. 
Vllladcmor de la Vaga, Id. Id, 2, 
Idam id. 
VIII»far, Id. Id. 16, Id. Id. 
Vlllahornate, Id. Id. 15, id. Id. 
Vlüamandos, id. Id. 1, id. id. 
Vi lamaflán, Id. Id. 20 y 21, id. Id. 
Vlllanuava da las Manzanas, Idam 
Idam 4 y 5, Id. Id. 
VlllM'iaJIda, Id. Id. 5. id. Id. 
Partido de Sillafranea 
Vllltfrarcn dal Blarzo, sa raesndará 
los días 24 y 25 d* ftbrcrs pró 
xlma, sitio al da ceslutnbre. 
Aiganza, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Babea, Id. Id I»» 11, Id. Id. 
Barias, Id. Id. 12 y 13, Id, Id 
B'ruingi Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Cacsbclot, Id. id. 9 y 19, Id. Id. 
Camponarnya, Id. Id. 8 y 9, Id. id. 
Candín, Id. id. 18 y 19, Id. id. 
Carracadslo, Id. Id. 11 y 12. id. Id. 
Carullóii, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Pabaro, Id. Id. 20 y 21, Id. Id. 
Oancla, Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
Paradaaeca, Id Id. 12 y 13, Id. I I 
Pxraffzaftei, Id. Id. 18 y 19, id. Id. 
Saneada, IL Id. 7 y 8, Id. id. 
Sobrado. Id. Id. 15 y 16, Id. Id. 
Trabadale, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Valla da Pinol ade, Id. Id. 14 y 15, 
Id.m Id. 
Viga da Biplnarada, Id. Id. 19 y 20, 
Idam Id. 
V«.ga 4a Valcarea, Id. 11.92 y 21 , 
Idem Id. 
Vllladscinas, Id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
Partido de La Vetilla 
La Vacllln, sa recaudará los días 
I y 4 de fabrare próximo, silla 
al de coilumbr». 
Boflsr.ld. Id. 16,17 y 18, id. Id. 
Cármenes, Id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
La Brclna. Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
La Pola da Qordón, id. id. 20,21 y 
22, Id. Id. 
L« Rabia, id. Id. 23,24 y 25, Id. Id. 
Matallana, id. id. I y 2, id. Id. 
Rodlezmo, Id. Id. 25,24 y 25, Id. Id. 
Santa Calowbi de Curueilo, Idem 
Idem 12 y 13, Id. Id. 
Valdeingueros, Id. Id. 7 y 8, Id. id. 
Valdaplálago, Id. Id. S y 6, id. Id. 
Veldetel». Id. Id. 9, Id. Id. 
V«flicaiVara, Id. Id. 3. Id. Id. 
Vígaquemada, id id. 10 y 11, Id. Id. 
NOTAS 
1. a En los días safla'adas para 
la eebranza Volunt«fla del cuarto 
tilmaitre dat alto económico de 1923 
a 24, sa cobrarán también las cua-
tes da tjacullVa fue han dtjade de 
saliifaciria en el perlede Velunta-
rlo.asl como también las i » resultas. 
2. a Les Rtcaudadores podrán 
«arlar, por media de edictos, los 
dies que se seflalan a cada Ayunta-
miento para la cobranza, slampra 
4tie existan mstIVss 411* lojoatlfl-
quan, 
5.* Les contribuyentes que no 
hayan satisfecho sus cuatai en los 
días designadas en el Ayuntamiento 
de su Vecindad, podrán hücano, sin 
rtcarge alguno, durante los reatan-
tes del expresado mes dal trlmas-
tre, donde el Rtcaudador tenga es-
tablecida la cficlna; y 
4,* Los Sres. A'csldas de los 
Ayuntamientos están oblg-dos a 
prestar a los ngautes de la Rtcau-
clón las auxilies que ó'tea íes re-
claman para In buei-e marcha de la 
acción recaudaterla, lijar en los pue-
blos de sai respective» • l i t i l t e i les 
adictos remitida» par dicha» Racen 
daóaras, a los afecto» que determi-
na el articulo 35 de la Instrucción y 
a entregar mm certificación hacien-
do canelar h .bar eatado rblerta la 
recaudación *n les dls» señalados. 
León 28 d* enero de 1924.—El 




'i Mes de enero de ¡ 9 2 4 
: Prados que la Comisión provincial 
y al Sr. Comisario de Querrá da 
1 esta ciudad, han fijado para al aba-
I no d* los articules da suministros 
] militares que hayan sido facilita-
das por los pueblos durante el 
i precitado mes. 
. Artictíos de suministres, con re-
duecién al sistema métrico enea 
efuivaleneia en raciones: 
tu. Ota. 
, Radón de pan de 65 decigra-
mos 0 45 
Radón de cebada de 4 kilo-
gramos 1 43 
Ración da centena de 4 kilo -
gramos 1 87 
Ración da mafi de 4 kilogre-
1 
Ración da hierba de 12 kilo-
gramos 1 82 
Pite. Ote. 
Radón de paja de 6 kilogra-
mos 9 83 
Lltra da petróleo 1 26 
Quintal mótrico de carbón.. . 10 43 
Quintal mótrico de leila 4 87 
Litro da vina 0 48 
Los cuales se hacen pdbücoi por 
medio de este periódico cflclnl para 
que los pueblos intareiados arre-
glen «los mismos sus respectiva* 
relaciones y en cumplimiento d« lo 
dlspueito en el art. 4.* de la Real 
arden-circular de 15 de septiembre 
da 1848, le de 22 de marzo da 1850 
y demás disposiciones posteriores 
Vigentes. 
l e ó n 26 de enero de 1924.-E1 
Vicepresidente, Maximino G m z i -
les —ti Secretarlo. A del Poso. 
OFICINAS DE HACie.NDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
" » « LA PKOVINCIA DB LKÓN 
AaaaiBel* 
Per Real orden f achí 16 dal mea 
actual, h i sida nombrado Inspector 
da Hicknda en esta proviix'a, den 
Manuel Oi»al Fajardo. 
Lo que se haaa público por medio 
del presante para que sea rscono* 
ello como (al par el pábüco ge-
neral, y a fin de que Iss sutorldnda^ 
tanto civiles como mllltare< y ecle» 
sláítlCüJ, le presten caantos auxllloa 
les sean reclamad»» par el mismo, 
para M me|or detempafto dei caigo 
que le h i sido eoitf árido. 
Lséii a 26 d« ensro ds 1924 —El 
Delegado d« Hacíanla, Jetó María 
P. L i i t t i i . 
MIN_AS 
SeN MANUEL L0PBZ-D0RIGA, 
INCRNIERO J B F I DBL DISTRITO MI-
NBKO DB BSTA PROVINCIA, 
H«g« silbar: Que por D. Argel 
AlV^n-z, en re»rajentnclón de (ton 
Uibaao Iggemberg^r, Vecino de Bil-
bao, le l t jp rewnlüdoín e: Gobier-
no civil da esta provincia «n ni día 
15 del m»» 18 ftbrero (i« 1919, a las 
once y quince, una sollcllud de re-
gistro pid-ando I " tVm--'f"! HKmala 
2. ' Dtmesla a Ouilttmo, cltn en 
tórmino de La G m | a , Ayuntamlen-
ta de A Víjrsí. Hac* la designxclón 
da la citada dsmaiia, en la forma 
Slf alenté: 
Solicita el trrrano fratten com-
prendido entre las ml"n» •Qnlllcr-
me,» cPiiarlce,» iQülllitrmo 2,°,» 
«La Untón> y tAdrliina.» 
Y ksblend* hícha constar «ste la-
tereiads que tlen» resillado el de-
pósito prevanld* por la L< y, sa ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernadsr, stii perjuicio de 
tercero. 
Le que se enuncia por medio del 
presente «dicte para que en el tér-
mino dn sesenta días, contados des-
de sa fecha, puedan presentar en el 
•ebierno civil sus opotlclonss loa 
qee se conaldararen con dtrech» al 
talo e parte del terreno solicitado, 
aagdn previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el ndm 7.355. 
León 25 da enero de 1924 — 
M. Léptz Dóriea. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
RESUMEN GENERAL dal prasnpaulo «diñarlo para «I a^rclclo « • K M 
• 1925, aprokado parla Excma. Diputación provincial an Milán da 95 
da antro da 1924, qua «a (marta an aite parlddlco oficial a !oi cftctci 
da loa «rllcuío» 17 y 18 da; Raal dacrato da 3 da mayo da 189!. 





















Rsntas J canioi da propladadas 
Rvpaitlmlento «ntf» Ict pnabloi 
Ingraioi proplei da loa aitaklaclmltntoi 
d»l ramo 
Irfrajo» «xtraordlnarloi 
Arbitrios acéda la» 
Tota! ganara) de Ingraioi. 
Pwttaa Ota. 




2 000 > 
1.278 056 91 






















R*p Tacló i y comarvacldn da camlnoi. • 
RiíparncUo y caniarvacidn da finca».. . • 
Contrlbuclonat y sagarot. 
Ponalono* 
Daudut y canio* 
Junta provincial 
lílítituttit 
Escuslaa Nornmlai . . . . 












l i T o s T T 
21.889 85 
4.000 > 
I Í S M O S 
t 500 » 
17.500 » 
230.906 88 
DIPÜTACIOI^PROVINCIAL DE LEON 
B J K B O I O I O D E 1 9 3 4 J l 1 9 2 5 
R E P A R T I M I E N T O de 1.234.312 pesetas y 96 céntimos, que esta 
Corporación acordó girar entre los Ayuntamientos de la provin-
cia, para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, confor-
• me a l art. 117 de la ley Provincial, en armonio con la base 3.*, 
regla 2.* del art. 138 de la ley Municipal y Reales órdenes de 23 
demayode 1871, 14 de marzo de 1174 y iS de octubre de 1911 







Citas da Mliarlcordla. 
Csaaa da Expósitos. . . . 
d i tas da MaUrnldad . • 
249.906 86 
3.640 
6 .175 83 
2.650 
77.465 83 < 
Impravlitos 
Obras diversas 
Otro* gastos < 
Total ganara! da gastos. 
96 805 
110.750 > ; 
31.560 > 
472.774 80 • 
14 747 25 ' 
726.577 05 
6 000 > 
12.941 62 
51.719 50 
1.279 056 91 
ItESUMEM G E N E R A L 
Tatal ganara) da Ingresos | 1.279 058 91 
Idem lasm de gastos 1 279.056 91 
i Nivelado 







































































4iija da los Melones 
Almaiiza 










Birclanos del Cainln •> , 
Bárdanos del Páramo 






Buttlllodni Párumo , 
Cabstha Raras 
Cubriros dal Rfu 
Cabrlllanss • 
Cacábalos 
Calzada d ti Coto 
Campa zas 
Campo de h Lomba 










Cattrlllo de Cabrera 
Caatrlllo de la Vnlduarna... 







C a s 
Ctbanlco • 
Cabronei dtl Rto 
Clmant» d i In Viga 




Corvlllos da los Otaro 
Crémtnas 
Cuadros 
Cabillas de los Otaros.... 
Cublllas da Ruada 
Cubillo* dal SU 









Puel u CU. 
6 346 43 
15.214 24 






126 662 65 
6 930 59 
7969 42 
43 071 64 
42 416 35 
15 f58 44 
7 009 12 
10143 33 
5 2C4 ül 
12 109 37 




14 140 03 
6 789 15 
16.129 45 
18.5U3 37 
23 542 18 
11 968 56 
9.166 39 
7 903 62 
8.535 22 
10 547 13 
4 803 49 
10.034 60 
12.654 32 
17 187 26 
18 007 41 
7 977 54 
10 968 53 
10.098 91 
12 I15 05 
6878 44 
10 889 65 
16G07 12 
19.980 50 
9 486 96 
3 327 91 
16 r>24 84 
5392 42 
14 490 72 
13 388 57 
15 002 51 
16 480 27 
11 404 37 
69.349 71 
17 658 95 
15 785 98 
15175 87 
12 835 10 
16 973 86 
10 101 94 
23.552 26 
10 646 32 
24 575 60 
17.078 99 




























































































































































Poigoio d» IB Rlb«ra 
Prn i t táo 
Pristnodtln V*gi 
PuJnt*» de Caí b jal 
Q i líflülílo» d« Cartipoi 
G .rrff» de Tcrlo 
Qirdullza 4el Pino 
Qordonclllo 
Gredefti • 
G í jal da Campos 
Guicndo» do lot Olero . . . . . . 




Josrilla d* las Mafal 
La An ligua 
Ls Bsflisa 
LaBicIn» 
L' guna D«igii 
Ugnnr. de Negrillos 
Lftr.círa d« Luna 




Ln V( gs. ds A'manza 
Líón 
Los Barrios ¡'s Lana • 
Loe Barrica de Smai 
LHCIIIO 
Luyago ••• 
L r.raa» de la Ribera 
Mag«'i áe Ct psda •. • 
Mnulllis de IKI Mulai 
Mtmsilla Mayor 
Marefla f 








O.ejs áe Sajimbre 
Peiwií d* ¡os Otero» 
Patedoi dn la Valduerna 
P. JsclosdKi SU 
Ptrsdaaecn 
Péfsmo dfcl Sil 
Pedreta dal R*jr 
Pi-rnnzanef 
Pcb adura ds Palnyo Garda.,. 
Posf srrada. 
Poi«d« de Vnldedn 
Pozutio de! Páramo 
P.-ado de la QuzpeAa 
Prlsranza da¡ Bltrzo 
Píloro. 
Püíbla fi* Llllo 
Puente de Dominga Plór tz . . . . 
O ilutan» del Canillo • 
Quintana d«l Marco • 
Quintana y Congoito 
R bínil del Camino 
Rsgutrac ds Arriba 
Rüicdo de Valdctnajar • 
R»y«ro. ' 
RlaAo • 
Riego ds la Vega 
Rielio 
RIOÍBCO de Tapia 
Rediezmo 
Roperut'IOi del Páramo 
Sahtgdn 
Sahallcea del Rio 
Saicmdn 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabmedo.... 
Sartcedo 
San Criitóbal de IB Pelantera.. 
San Emiliano 
Sen Balaban de Nótales 
San Etteban deValdaeza 
15 842 09 




27 986 64 
23.8(5 73 
7099 17 
10 575 53 
61 227 50 
25 U 4 77 
14 626 22 
18161 I I 
12 868 05 
14 345 99 
12 557 46 
18.258 81 
16.783 71 
92 020 06 
17 096 38 
10 768 94 
21 165 08 
18 565 89 
34 365 80 
45.835 39 
10 867 86 
11.143 02 
10 244 30 
464.012 45 
8.183 06 
20 383 99 
17 402 70 
16 327 01 
20 705 84 
8 581 20 
28 841 07 
19542 11 
4 379 86 
17.325 68 
9719 15 
18 2C9 77 
15.309 68 
28 389 83 
18.058 93 
9 813 56 
20 073 55 
6 108 87 
20.181 98 
12 123 61 
16.832 81 
9.040 84 
16 9S0 80 
2 875 34 
7 843 87 
7 545 64 
119.652 34 
5 573 9i 
11.799 14 
4 036 58 
17.437 65 
6 010 00 
10 934 06 
15 438 89 














10 494 16 
7.424 00 
5416 41 
24 991 86 












































































































































































San Jnito de la V«gt 
Sm MHIán de los Cuballeroi.. 
San Padre de B«rclanot 
Ssnta Celemba de Curuvfle. • • 
Santa Colomba de Somoza 
Santa CrUliia de Valmadrlgal. 
Stnia E « n i de Jtmuz 
Santa «aria de la lila . . 
Sta. Maris .del Páramo 
Santa María de Ordái 
Santa Marina del Rey 
Ssnts» Martai 
SantirgiMlllaa 
S¡ntov nía de la Valdonclna.... 
SarUgot 
Sobado 
Soto de la Vega 
Sülo y Amlo 
Toral da leí Guzmanei 
Tirsno 
Trabár te la . . . . . 
Truchas 
Tutela 
Urdí» leí del Páramo 
Vald«f reino •. 









Val da San Lorenzo 
Va!d»tej» 
VAldcVImbre 
Valencia de Oon Juan 
ValVírdc de la Vlrg«n 
Valvcrde Bnrlq«e 
•>¡leclllo 
mis do Finolledo 
Vegacsrvxra 
Vaga da Eiplnareda 
Vig? d i l i fánzonei 
Vngi da Valcsrce 
Vtgemlán 
Vegíqiontüda • , 
VigirUnzu 
V gis cH Condido 





VilMamor de la Vega.. 
VHktet 











Villsnu ¡«a d* IR* Manzanal 
Vlilaoblipo de Otara 
Vlllcquajlda 
Vlllaqullambre 
Vlilarejo da Oiblgo 




Vllíuveide de Arcayei 
Vlllazala 
Vlllazanzo 
Zotei dt l Páramo 




£0 333 08 












18 791 08 
15 429 44 
16 599 22 
9.118 93 
23 483 49 
28 349 59 
7 408 95 







22 211 75 
19 889 59 
4.477 94 
15.695 73 
8 253 55 
25 716 72 
48.244 45 
15.470 C9 
12 528 81 





















18 832 92 
7 254 40 
10.U84 91 





13 970 48 
18.6C9 80 
25 886 47 
36.484 09 
84 901 36 
30.068 70 
17 562 49 
27 965 19 
5.957 15 
12 584 04 
20.998 97 
18.309 16 
TOTALES 4 5S8 059 19 1 254 518 96 
León, 25 de enero de 1924.—El Presidente, Miguel D. G. Causee». 
Imprenta de la Dlputadéa prevlndal 
